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Ekstraksjonsforsøk Bodø 1955. 
Etter endel innkjøring og prøvekjøring av anlegget fortsatte 
forsøkene i juni. Til orientering om hvordan disse forsøkene for-
løp gjengis dagboken~ 
Ekstraksjon, 
Jtlor?øk nr~ 3. (10.6.1955)~ Kjører med grovt skreiavfall fra 
Lofoten, som har vært fryselagretø Det inneholder svært mye bein 
og fritt vann. Massen har stått i råstoffbeholderen i nærmere 2 
døgn og er meget avrent og tørr. 
Oppdaget en lelrk i flens i presse I ned til ekstraktør II. 
Ijndel miscella fra ekstraktør I fløt gjennom denne_ lekken fra pres-
se I ned i ekstralrtør II. Tettet lekken provisorisk. 
Presskaken hadde noe lett for å fylle opp i nedløpene til 
ekstraktørene. Roterne i ekstraktør III ble vridd i oa, 45° for om 
mulig å arbeide stoffet bort fra innløpet fort nok og dermed unngå 
tilstopping. 
Ved tidligere forsøk kjørtes roterne med høyeste hastighet, 
Da dette synes å gi skmnming som vanskeliggjør avsilingen, spesielt 
i presse I og II, kjøres nå med redusert roterhastighet. Ingen 
slrumming., 
Fikk tilstopping i nedløpet til ekstraktør II. Ved nedsta-
king av dette fikk plutselig presse II for stor stofftilførsel i 
forhold til hastighet og .skrue stilling, slik at den kjørte seg fast. 
Det samme gjentok seg senere med presse III. Det viser seg at hvis 
en vil bruke press under avsilingen, er ~~-YB_l?__~offtilf'ørasel en abso-
lutt bet~ngelse. 
Skråstillingen på rotervingene i ekstraktør III synes å ha 
meget gunstig virkning på stoffgjennomgangen. 
Forsøk nr. 4 (11.6.1955): Kjører i dag med ferskt iset hyse= 
avfall (rygger med buk). Fikk et omtrentlig mål for kvernens kapa .... 
sitet som viste seg å ligge på 4-5000 kg/h. 
~1ono=pumpen for transport av massen til 3. etasje klarte 
.2500_:30~0 kg/h av denne massen som var svært seig. 
Denne massen har en helt annen fastere og mere smidig konsis-
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tens enn den av Lofotskreiavfall. 
Startet mating kl. 1035. Alle siler helt utstilt. Kjørte 
slik til kl. 12oo. Stillet da inn presse III til 21 cmo Reduserte 
samtidig pressehastigheten for å få bedre fylling i presse III. 
Presset er nå godt, men litt ujevn, antakelig på grunn av at gjenge= 
fyllingen fremdeles er litt liten. 
IQ* 13o5 forandret pressehastigheten til 6~7 omdr4/min, Sa:mme 
skruestilling, Alt går bra. Stoffet flyteT godt i samtlige ekstrak= 
tører, 
Rystesilen går ofte tett, Antakelig fo:r tett duk, Caø kl. 
14oo fikk en vansker m.ed avsilingen i presse I, antakelig på ·grunn 
av at rystesilen gikk tett og slapp væske tilbake til ekstTaktør I 
sammen med slammet. Etter rengjøring av rystesilen var det hele i 
orden igjen kl. 143o, Observasjoner under ekstralcsjonen framgår av 
skjema l. 
F?r_l?Ø~__2 (22.6,1955)~ Forsøker med 3 trinns ekstraksjon 
av rent fiskekjøtt (filetkutt av torsk og sei). r1atekapasitet: 
Råstoff~ ca. 135 kg/h, Alkohol ca o 20 1/h .. 
~~-_,__,._....__ ....... _~-~-- o. r·.~. -7"·--.:: ....o..·=--S-...:r-·..::;;.~-- ~ 
Måtte avbryte dette forsøket etter l~ times drift på grunn 
av uovervinnelige vansker med silingen av stoffet fra ekstraktør I. 
Det viser seg at ved de lave alkoholkonsentrasjoner en får i eks~ 
traktør I ved 3 trinns raotstrøms-ekstraksjon med passende mengde på-
gangsvæske 9 blir massen i ekstraktør I svært oppslermnet og li te 
11 tørr 11 i konsistensen. Den siler meget dårlig~ tar ikke press ~ og 
renner bare tvers igjennom presse I. 
Det fornuftigste vil derfor antakelig være å forsøke med 2 
trinns ekstraksjon. 
~sØ~\: n~c, §_ ( 12 ø lO .1955) ~ Har koplet om ekstraktørene slik 
at en får 2 trj_nns ekstraksjon. Ekstraktørene II og III er koplet 
.sammen til ett trinn ved å stille presse II belt ut.og la alt stoff 
gå fra ekstrr.ktør II til ekstraktør III uten siling. Den rene alko-
hol går nå inn på ekstraktør II og miscellaen fra presse III går til 
ekstraktør Io Råstoffet går fremdeles inn på ekstraktør I og like-
ledes miscellaen fra dette trinn ut til tank. 
Kjører med ferskt rent fiskekjøtt (filetkutt av torsk og sei). 
Etter n.oe kluss i starten gikk det hele driftsmessig ganske bra. 
Har lett for å få skllill.ming hvis roterhastigheten økes, Kjører der~· 
for med lav roterhastighet. Hadde et par tilfeller med gjentetting 
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av miscella-rør på grunn av slam. Skarpe overganger og kanter i 
miscella-rørene har lett for å samlet opp slam og lage tilstoppinger. 
Har lett for ~ få mye slam i miscella fra presse III hvis 
presset blir stort. Lettet litt p~ presset slik a:t st):'ømforbruket 
til motoren gikk ned fra 4,0 til 2,8 amp. Anser 2,5-2,8 amp. for å 
være passe press. 
Målinger og obfJervas j aner ved dette forsøket fremgår av _skje-
ma 2 og av -~~-~11 4. 
Fors~k__E'~ (17 .10.1955) ~. Skal i dag fort~sette med samme 
ekstraksjonsmåte som forsøk nr. 6, men med mer alkohol i forhold 
til råstoff. Startet med råstoff: oa, 150 kg/h. Alkohol ca. 120 
1/h. 
Fikk etter en tids kjøring vansker med silingen i l. trinn. 
Massen svært flytende og kjøttet svært oppslexmnet og findelt, Tok 
ikke press. ]\1åtte stoppe kjøringen, 
Da det kan tenkes at det er slam- og eggehviteinnhold i på-
gangsvæsken til ekstraktør I (miscella fra ekstraktør III) som er 
skyld i vanskeli.ghetene besluttet en å forsøke å dele opp tilsettin:-
gen av alkohol slik at en del av alkoholen tilsettes i ekstraktør I, 
mens resten tilsettes i ekstraktør III og misoellaen fra ekstraktør 
III går til ekstrakt ør II. l\1:i.::~cellaen fra ekstraktør I og II går 
så ut til tank. Væskerørene ble derfor omkoplet i overensstermn.else 
med dette. 
Fo~k pr ~~-.Q ( 18, lO .1955): Kjører ekstraks janen etter prin-
sippet som foran beskrevet. Råstoffet er rent fiskekjøtt (filet-
kutt av torsk og hyse). 
Driftsmessig gikk det hele meget bra, bortsett fra at regule-
ringskranen for alkohol til ekstraktør I ikke er så god og forårsa-
J.;::et endel variasjoner i alkoholmengden til denne ekstraksjon • 
. Observasjoner gjort under driften fremgår av skjema 3 og ta-
bel~=2· 
Skulle male opp råstoff til fortsatte forsøk i morgen 1 men 
Eono-pumpen nektet til slutt å transportere massen opp til 3. eta-
sje. ]\1ed rent fiskekjøtt har den også ved de andre forsøkene enkel= 
te ganger hatt vanskelig for å klare å puinpe mas sen ti l 3 • etasje • 
Slik malt rent fiskekjøtt OPl=~fører seg selvsagt som vanlig fiske far~ 
se som blir seigere og tykkere hvis den bearbeides. J\får pumpen 
hadde vanskelig for å få massen fra seg eller til seg, resulterte 
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dette i at den ble mer bearbe:Ldet og dermed enda vanskeligere å 
trykke gjennom røret. 
Oppga til slutt å bruke pumpen, og bar i stedet massen opp i 
bøtter. 
FC2!.søl~ ~r-~_.2 ( 19 .lO .1955) ~ Ekstraherer i dag etter samme 
prinsipp som i går, men tilsetter en mindre del av alkoholen (ca. 
50 1/h) til ekstraktør I og on større del til ekstraktør II. Ellers 
samme roter ... og pressehastigheter. Massen fra ekstraktør I tok 
il:ke 1;re ss. Øket alkohol tilsatsen til ekstraktør I (til ca. 70 1/h). 
Da ble massen svært flytende. Til slutt rant den gjennom alle pres-
sene, fviåtte stop}Je fra kl. l22o til 135o og tømme hele ekstraksjons~· 
anlegget~~ Stoffet i ekstraktøren~ syntes i dag å ha en adskillig 
mer oppslemmet karakter enn i går, selv om råstoffet er det samme .. 
r!fuligens har dette sammenheng med utgangsmaterialet vesentlig besto 
av masse som ble så bearbeidet j_ ~1ono-pumpen. 
,Gjorde et nytt forsøk med samme masse, men fikk samme sile-
vansker, og måtte stoppe. Tømmer anlegget igjen. 
Startet igjen kl. l4-5o med masse som ble båret opp fra kver~ 
nen i bøtter. Denne massen syntes å ha en belt annen konsistens 
enn den pumpe de. ~1ed denne råstoffmasse gikk det he le meget bra, 
unntatt at rystesilen gikk tett en gang. 
Observas j aner gjort under driften fremgår av sls_jema. 4 og .!§."'"' 
bell 6. 
Det er sannsynlig at det er Mono:-pumpen som har vært skyld i 
vanskelighetene ved forsøk nr. 7 og at en kunne fortsatt med samme 
ekstraksjonsprinsj_pJ.) som i forserk nr. 6 hvis råstoffma'Jsen hadde 
vært båret opp til mateapparatet j_ bøtter. 
Destillasjon, 
2~6.~~55~ Destillerer i dag miscella fra tidligere forsøk. 
Begynte å J.coke med indi.rekte damp. Etter hvert minket væskestanden 
på kokebeholderen slik at neddykket heteflate minketo Dette skapte 
ustabile kokebetingelser, For å få stabile kokebetingelser gikk en 
derfor over til å bruke direkte damp. 
Væsken skummet antakelig mye under kokinsen, da samtlige prø-
vekraner oppover langs kolonnemantelen ga uren væske. 
De første prøver sv destillatet var noenlunde fargeløse. 
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Senere ble destillatet blått, ganske sterkt mot slutten av destilla~ 
sjonen (ammoniakkalske kopperforbindelser?). Destillatet luktet 
sterkt av aminer. Må antakelig syre miscellaen før destillasjonen. 
Da destillasjonen var lite stabil har de prøvene som. ble 
tatt ingen verdi. 
_!4 .. 1~19~2.~ Destillerer miscella f;ra forsøk nr. 6, som på 
forhånd var syret med kons. HOl til pH = 5,7. Tabell l viser hvil-
ken pH forskjellige syretilsatser ga. Under destilleringen fikk en 
av og til noe blått destillat. Ijukt og smak ganske. bra. 
Etter destillasjonen viste kokevæsken pH = 5,53. Alle pH-
målinger gjort med pH-meter (Radiometer). 
Kokte bare med direkte damp på grunn av for liten væskefyl~ 
ling i kokebeholderen. Destillatmengden varierte noe på grunn av 
variasjoner i damptrykket. 
Observasjoner gjort under destilleringen fremgår av tabell 2. 
?1.~0.~~25~ Destillerer miscella fra f.orsøk nr, 8 + g, Des ... 
tillasjonen gikk hele dagen mec~ indirekte damp, uten noe kluss. 
Etter innstilling av damptilførsel og tilbakeløp, gikk destillasjo~ 
nen kontinuerlig uten pass. 
Observasjoner gjort under destillasjonen fremgår av tabell 3 .• 
T,Tiscellaen var på forhånd syret til pH = 5, 25. Destillatet 
var hele t:Lden helt fargeløst og .klart. Kunne ikke merke spor av 
aminer hverken i lukt eller smak. 
Tørking. 
~6J:.2?~~ ~:rørker i dag presskake fra forsøk l og 4. Endel 
av presskaken inneholdt mye miscella. Sentrifugerte derfor i fa~ 
bri~ckens store sentrifuge, type 11 Strømmen 11 , fabrikant A/S Landmaski~ 
ner, Danmark, Sentrifugen har følgende data~ 
Hastighet~ 
Kurvdi.ameter~ 
Kurvhøyde~ 
Perforert kurv. 
14-00 omdr. /min. 
1275 m.m 
400 mm 
Sentrifugeringstiden.var ca. 5 min. ved full fart. Hele sen-
trifugetiden var ca. lO min. F·yllingen var hver gang ca. 100 1, men 
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kan antakelig bruke det doble. 
Til tørkingen ble brukt en av fabrikkens vakuu.mtørkcr, godt 
rengjort og utkokt med kausti.ksoda. Ble påfyllt 12 tønner press-
kake. 
For ikke å risikere for høy temperaturstigning i stoffet ble 
vakuLUll satt p~l før dampen. 
14.~C?_.!.l952_~ Vakuumtørken ble gjort klar. Nytt vakuummeter 
ble påsatt. Prøveuttaket ble forbedret med ny flens og gummipakning. 
Starte~ kl A 1225 tørking av stoff fra for~-3Øk nr ø 6. Satte først på 
vakuum., og noen minutter senere damp. 
Tørkingen forløp uten komplj_kc:~=ts joner o Pre sskaken burde vært 
revet før den gikk til tørken, Forekom harde klumper som ikke smul-
dret under tørkingen og som derfor tørket sent. 
Damptilførselen stengt kl o 142o. Kjørte tørken fortsatt en 
tid med vakuum for ikke å risikere temperaturstigning i stoffet på 
grunn av egenvarmen i mantelen. Åpnet for l1-1ften i prøveuttaket i 
bunnen for om mulig på den m8.ten å få effektiv kjøling. 
~1elet ble svært lyst, og praktisk talt uten lukt og smak. 
Pa1cket det i tre dunker (klil;pfiskdunker). 
20.10.1955~ Sentrifugerte først 2 tønner stoff fra forsøk 8 
i 8 minutter.. Derpå 3 tønner i 15 minutter (ved full fart). Stof-
fet fra forsøk nr. 9 ble sentrifugert i 2 charger hver med 10 minut-
ters full fart. 
Stoffet fra begge forsøk (8 + 9) ble slått sammen i tørken, 
Vakuum l),~,satt kl. 1155 og damp kl. 12oo. Tar ut prøver hver 15. 
minutt. 
Dampen stengt kl, l33o. Fortsatt vakuum til kl. l345o Der~ 
på luftinnsug.. Tømming begynt kl. 1355. Tem1)eraturen i melet steg 
etter hvert under tømmingen. 'I'ørken var altså ikke tilstrekkelig 
avkjølt, 
Analyser, 
I samtplige prøver av misoella og presskake ble bestemt tørr~ 
stoff og alkohol. I misoellaprøvene ble dss.suten bestemt oppløst 
tørrstoff (i filtrat). Dessuten ble bestemt tørrstoff i råstoff-
prv:rvene og styrken av alkobolen som ble brukt til ekstraheringen. 
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Tørrstoff ble bestemt :på vanlig måte i tørkeskap. Alkohol i 
misoella ble bestemt ved destillering av en innveid :prøve :på oa. 
250 g. Destilleringen ble fortsatt en stund etter at kokepunktet 
var steget til 100° for å være sikker :på at all alkohol var fordam-
})et. Derpå ble destillatet målt og alkoholinnholdet bestemt etter 
spesifikk vekt. 
Ved alkoholbestemmelse i :presskakeprøvene ble ep avveiet prøc~ 
ve på caa 200 g fortynnet med vann til kokbar tilstand, og destil-
lert på samme.måte som misoellaprøvene. Analyseresultatene frengår 
av tabellen 7, 8 og 9. 
Sammendrag og diskusjon. 
Tabell 10 viser et sam.mendrag av re sul tat ene fra de enkel te 
forsøk. Av ting av spesiell interesse som kan trekkes ut fra denne 
tabell er foeks.: 
En vil legge merke ti.l at der ved forsøk 4 er dårlig overens~ 
stemmelse mellom alkohol i miscella og alkohol i tilsvarende press-
kakevæskeo Alkohol i tørrstoffri væske i presskake fra l. 9 2. og 3. 
trinn er henholdsvj_s ca. 14, 28. og 34 g/lOOg, mens den for tilsvar= 
ende miscella er henholc1svis 16, 31 og 47 g/lOOg~ altså en ganske 
stor forskjell. Det kan således ikke være tale om at der har vært 
ekstraksjons likevekt i dette forsøket. Arsaken til dette er anta~ 
kelig det store innhold av bein som sikkert krevel" svært lang eks~ 
traks jonstid i forhold til l.'ent kjJJtt. 
Dette bekreftes i høy grad av fors!'ak nr. 6 hvor der som en 
ser er ganske god. overensste.lmnelse mellom alkoholinnhold i tørrstoff-
fri væske i :presskake og tilsvarende misoella. 
Ved forsøk 8 og 9 hvor der også benyttes rent fiskekjøtt er 
imidlertid ikke en slik likevekt til stede annet enn ved. 2o trinno 
Ved begge disse forsøk er typisk at ved begge de trinn som tilsettes 
ren alkohol, er alkoholkonsentrasjonen i tørrstoffr~ væske adskillig 
større for misoellaen enn for tilsvarende :presskake, mens alkohol- · 
innholdet i tørrstoffri væske er :praktisk talt det samme for misoel-
la og :presskake fra 2o trinn som tilføres misoella fra 3. trinn. 
Oppb.oldstid.ene er :pT·.sdctisk talt de sarrlille i samtlige ekstraktører. 
Det vil også berner:k:es at der ut fra målte miscella- og rå-
stoffmengder ved forsøk 4 og 6 er et tørr$toffta:p i form av slam og 
oppløst :tørrstoff i sluttmiscellaen ]Jå 13,5-14 ,o >G av totaltørrstof .... 
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fet i råstoffet, mens de tilsvarende tapene ved forsøk 8 og 9 hvor 
sluttmisoellaen tas ut fra to trinn, er 20-30 ;'~. Årsaken til dette 
er den økede 111isoellamengde og det lavere tørrstoffinnhold i rå~ 
stoffet, 
En legger også merke til at tørr;3toffinnholdet i misoellaen 
fra hvert trinn er praktisk talt det sam_me for samtlige forsøk. Det 
ser derfor ut til at en kan regne med et temmelig konstant tørr-
stoffinnhold i misoellaen uansett mengden av misoella i forhold til 
råstoffmengden, i hvert fall ved de mengdeforhold det kan bli prak-
ti.sk tale om. Der ser Sfi,ledes ikke ut til at en i praksis 1\::an be-
trakte f3n bestemt del av tørrstoffet i råstoff som uoppløselig i 
alkohol, slik som antatt ved tidligere teoretiske Yurderinger, 
En ser videre at der er endel uoverensstemrnelser mellom ka·~ 
pasitetsmålinger foretatt under drift og kapasitetsberegninger ut 
fra totalkvantum og driftstiCJ.. På grp.nn av fors~cjellige forhold 
som f,eks. mindre uhell under driften, lekkasjer, etc. vil antake·~ 
lJ_g de direkte kapasi tetsmålingene under drj __ ften være mest påli te .... 
lige til bruk ved beregninger o.l • 
. De forskjellige mengder vil ogs~t kunne beregnes ut fra ana-
lysene, Som det framgår av tabellen 7, 8 og 9 er der tatt mange 
prøver av presskaker og misoella. Gjennomsnittsanalysene for disse 
(gjeng~Ltt i tabell l) skulle derfor være helt pålitelig. Derimot 
er der tatt mindre prøver av råstoff og alko:Jol. 
Går en ut fra press1~~ake- og misoellaanalysene er pålitelige, 
vil en ut fra materialbalansene f,2, c, for 
ForspJk nr. 6 ~ (}1åstoff: 1200 kg) 
~ ....... _..~~-· =.:------...... ,_~_-_...........,. 
Beregnet mengde alkohol~ A -·- ~54-4 kg 
!l !l fli,soe lla I~ r11 = 1194 
li 
11 Il Il Il~ M = 963 li 2 
li il presskake I~ Kl= 972 li 
il il il Il~ K= 550 !i 2 
. Det er da for1.:rtsatt at tørrstoffinnholdet i rEtstoffet er 
21 1 2 ~~;. For at samtlige materi.albalanser skal være tilfredsstillet 
kan imidlertid alkoholen da ikke ba vært sterkere enp 7 5 vekt 1~ 
( = oa. 82 vol. %) • Dette kan høres litt usannpynlig, men det er 
ikke usannsynlig at den har vært lavere enn 91,5 vekt ~,; på grunn av 
ujevnheter etter destillasjonen, Det kan også tenkes p,t råstoff-
prøven ikke bar vært noen pålitelig gjennomsnittsprøve, og at den 
kan være misvisende. 
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Setter en 
a = alkoholens styrke (kg/kg) 
t = tørrstoff i råstoff (kg/kg) 
får en, ut fra materialbalansene~ 
t - 760 - ~_2.53 --~~-J~~· a-:_9Jl:44. 
Denne formel angir alts~ hvilke saW~lenhørende verdier av a 
og ! som tilfredsstiller materialbalansene ved de funne gjennom~ 
snittsanalyser for presskalce og miscella. I plansje 2 er inntegnet 
den tj_lsvarende kurve. Det fremgår av denne at hvis alkoholstyrken 
er 91?5 vekts %, sl~k som angitt i tabell lO må. tørrstoff~nnholdet 
i råstoffet være 24,5 %, og hvis tørrstoffinn~J.oldet er 21,2 ?.& (som 
angitt i tabell lO) må alkol1ol;3tyrken være 75 ~-y~kts. ;~; ( = ca. 81,5 
vol. %) • Det er ikke usann:Jynlig at de faktiske forho).d har vært 
en me~lomting mellom disse f.ek,s. t = 23,0% og a= (33,0 vekt 1~ 
(= 88,5 vol. %). 
Til mer generelt bruk vil det være riktig å bestemme de for~ 
skjellige stoff- og væskemengder i forhold til råstoffet. Til be-
stemmelse av disse forhold har en da følgende formler: 
His cella fra l. trinn~ 
Ml 
2,29 R -- 6,12 t (kg/kg råstoff) 
rT 
li jf 2. 11 2 1,02 R -- 1,012 t 
Presskake 11 l. il 
Kl 
5,11 t rr= = 0,273 il 1l 
!'l 11 11 
K0 
2. L. 3,24 t R~ -- 0,229 
Al1zohol til 2. Yl A 1,06 R = 2,88 t 
Dette gir~ 
Ved R = 1200 
kg\g l ve~t r-~~ - 1 -·-~;-r-~C~-r-;c; ·-r -~ -- --- ·-;--- Kl ----------------~~=~~=---~~- --~~-J--~~-L-~-- --~-- --~=- JV12 K2 A ' l . ' ' l . . 
0,245 0.,915 1 0,,79 0.,772 ,0.,977]10,,565 0.,354 948 926 1172 67<3 425 
0,,230 0,,830 0,,88 0,,78710.,902 0.,516 0.,398 1055 945 108311 620 478 
-~~~=~--~!~~~--~~~~~~!~~~ ~~~~? ~:~~! ~!~~-J-==~~1~~~ -~!~ ~~~ ~~~-
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Sammenholder en dette med tabell lO vil en se at de for t = 
21,2 % beregnede mengder steramer forholdsvis bra med kapasitetsmål·~ 
ingene under drift. I hvert fall stemmer disse adskillig bedre enn 
kapasiteten beregnet ut fra totalmengde~ 
At kapasitetpbestermnelser ut fra totalmengdene ikke vil være 
pålitelig er rimelig, når en tar i betraktning at der kan ha blitt 
forbrukt alkohol til fylling av ekstraktør og liknende slik at to~ 
talforbruket er blitt større enn det som tilsies av analysene. 
Det er også rimelig å anta at den målte miscella er blitt 
for lav på grunn av t~p ved forskjellig kluss under produksjonen på 
grunn av gjenvmrenc1e masse i ekstraktørene etter avslutning. 
Hvis en ved de nyG forsøk som skal forega etter samme prin-
sipp vil ha en praktis~ kontroll på overensstemmelsen mellom analy-
ser og materialbalansen, br5.r ingen mengdemåling begynJle før c1er er 
noenlunde likevekt i systemet. 
Ekstraktørene tar ca. 60 l. hver i den skråstilling de står 
i~ Ved et forpold Alk./Håst. == l/l (l/kg) og en lcapasitet på ca. 
120 kg råst,/b, skulle det da ta ca, 45 min. å fylle ekstraktørene. 
EJcstraktør II og III er imidlert=Ld fyllt på forhånd med alkohol? 
slik at en må regne med at der også vil flyte over fast stoff fra 
ekstraktør II til III så snart det begynner å komme fra ekstraktør 
I. Det samme gjelder fra el~straktør IIIø En må deTfor regne med 
at de;r vil gå en t:Ld etter at stoffet begynner ~L komme fra ekstrak-
tør I 9 før en får noenlunde likevekt i ekstraktør II og III. Det 
er derfor mulig at 45 min .. fra ,start er foT li te. I alle fall bør 
der regnes med l time. Hvis ikke stoffkonsistensen i ekstraktør. III 
synes å ha stabilisert seg etter l time bør en vente enda en tid, 
muligens i alt l--6- time etter start, før en begynner å ta målinger 
og prøver. Det er da om å gjøre at startnivået på, alkohol- og mis-
cellatank samt utgangspunktet for r~lstoffmålingene, blir fastlagt 
samtidig. 
Det samm~ gjelder selvsagt ved m~1l:Lngenes slutt, J\Tår et 
forsøk avsluttes? avleses nivåEGt på alkohol- og miscellatank nøyak~ 
tig samtidig med at matingen sto~pes, 
Kontroll av presskakem.gnd.on gjennomføres selvsagt ved at 
der plas,seres en tom tønne under pre,ssen sp.mtidig som tanknivåene 
avleses, Samtidig som målingene avsluttes, fjernes tønnen. 
Hvis ikke prøvetakingen gjøres omhyggelig kan en lett få 
misvisende analyser. Spesielt gjelder dette presskakeprøvene. En 
må nøye påse at hver presskakeJ):røve virkelig representerer gjennom~· 
~ 11 -
snittet av stoffet fra pres$en i det tidsrom prøven tas. Det samme 
gjelder selvsagt misoellaen, men prøvetakingen er ber enklere" 
Ved tørrstoffbestemmelse n i pre sskakene vil en kunne bli l1t"" 
satt for sterk fordamping under innvetingen av tørkeprx-Jveno hvis en 
ikke arbeider omhyggelig, Det kan il::::ke bli tale om noen maling av 
presskaken før innveiingen. Det kan, bare bli tale om en oppdeling 
og blanding av stoffet i prøveboksen, og lokket må bare være fjer-
net ganske kort tid. For likevel å få noenlunde pålitelige resul-
tater bør del" innvej_es store prøver, (gjerne 20-30 g) og der bør 
gjøres to p2ralleller. Tørl;::ingen bør skje i skål som der kan set~ 
tes lokk på under innveiingena 
Alle disse forhold var en oppmol"ksom på under forsøk nr. 6 
men det er likevel mulig at der kan ha skjedd merkbar fordunstning 
ved blandingen og innveiingen. I så tilfelle vil tørrstof'fanalyse 
for presskaken~ ligge noe for høytø Om dette er tilfelle og i til-
felle hvor mye, er umulig å si bestemt. En forsøJcte i hvert fall å 
gå fram r:>å omhyggelig som mulig, Noen særlig stor fei l. kan det der-
for ikke bli tale om, hvilket for så vidt bekreftes av kapasitets-
målin3ene som tidligere nevnt. 
Forsøk 8~ Forutsetter en som ved forsøk 6 at miscella og 
presskakeanalysene er rilrtige 9 fe.r en følgende saramenheng mellom 
tørrstoff i råstoff og alkoholstyrke~ 
6· 65 
t __ 
4~)a- 21 ' 1~a-o! 3l5B 
- - - ·-#~--~·~~-~~~-~~-~-~ 
C)96 8a -E..J1 26 -8-~co 
- ' ' -
9 a-0,31~8 
Ved a = 0,84415 er t - + 00 
Plan§je._2 viser en grafisk fremstilling RV formelen. Det 
fremgår av denne at ved alkobolkonsentrasjoner omlrr"ing 84 vekt .jb 
vil små variasjoner i konsentrasjonen gi store Ve,ri.asjoner it. Om 
råstoffet i.nneholder 16 eller 20 % tørrstoff vil såled~s praktisk 
-ca l t ikke kreve noen foTand:ri.ng i alkoholkonsentrasjon, som i. begge 
tilfeller vil være ca. ~4~?5_~vekt ~~. 
Til beregning av de forskjellige stoffmengder bar en: 
- 12 ... 
Alkobol til l. trinn~ Al = g60_L2_:305t a-0,3158 
il 11 2. 11 A2 = 997t - 40 - 0,04-835 Al 
~1iscella fra l. il Ml = 968 - 3587t + 1,174 Al 
11 Il ') Il M') l052t 42 - o,o51 Al - l, OE~5 A2 L.• --
il 11 ). il M3 = 1362t 54 o,o66 Al 1,033 A2 
J?resskake Il l. li Kl = 3587t 143 0,1739 Al 
2. 11 K2 = 3897t 156 o., l889A1 - ?,0521A2 
3. li IC7 = 3535t 101 - o,l229A1- 0 1 0850A 0 _) L 
Ut fra disse formlene finner en da~ 
Ved: Ved· 
t = 0 116 !__:= 9..1~ 20. 
Al = 400 377 
A2 = 100 157 
Ml = 864 693 
rr2 ·- 214 319 
M3 - 240 355 
Kl -· 361 510 
K2 - 387 545 
T.( 
= 247 553 .l>-'7 J 
~~--~~ 
Sammenlikner en mec1 tabell lO f~~r en følgende forhold~ 
r1Iål t u.nder Beregn. Beregn. 
drift y_e d _ t~QJ 16 ved t=O 20 
~~---=-==~_.._=-*"·----...... ~ ~~- :.J 
.Al+A2. 
0,77 o,61 o,64 - R.~, 
rfJ:1
0 1,60 4,05 2,17 M~" 
L 
Ml} 
C D 0,98 0,89 0~90 Ms· 
J\1 o 0,975 1,05 o,84 Ro 
M2 
o 61 0,26 0,39 R~: 
' 
n';<. 
J o 0,623 0,29 0,44 n· 
Al+A2 = 590 500 534 
M1 +r12 = 1140 1078 1012 
~6m en ser e~ i~ke 
l j 
gjelder f.orhpldstallepe. 
og beregnet ved t = o,2o. 
l . 
Bergen, 7.10ol957. 
.,. 13 ... 
overensstemmelsen særlig god når det 
Best overensstemmelse er der mellom målt 
Ei.nar Sola~ 
~~~tgffg Ferskt 
Sort~ Hyseavfo(rygg+buk) 
Alder: 4 d (is) Tempo: 
Forbeho: Finmalt (2 sko) 
Pr~ve mrko: R4 og 4R2 
Start mating: Klo 1035 
Ekstraksjon\! 
~Jr~s)~r _ _oll1J.~lli1&);;~ Forbrukt råstoff g 
Spt.Vot 0~820 (20°) 11 ekstromo~ 
Temp.: Miscella i alt 
Prove mrk ... : 4 A 11 s p o v o 
n pr~ve mrk ø g 
1000 kgo 
lo 
g/mlo 
Sort~ Blandosei-torsk(kutt) 
Alder: 5 d (is) TcmpG: 
Forbeho: malt 2 sko 
Prove mrko 6 R. 
Ekstraksjon o 
EJ:is.tr:~_mJ.Q.<leJ,) Forbrukt =.,ås to ff g 
Spo V o~ O? 81~- ( 20°) 11 ekstr .,mo~ 
~:em p. ~ J:1iscella i alt 
P rove mrk o ~ 6 A Il 
11 prijve r.nrk o1 ~ 
1200 :;:G 
7r"o '1 ) _L G 
920 lo 
g/r~ll" 
6 
.E.QJ1 SQk nr~ 8 o 
,Pt&s "tof__f ~ 
Sort~ Filetkutt(torsk 9hyse) 
Alder~ 6 doiset Tempo~ 0° 
Forbeh. g Halt 2 skiver 
P J•ove mrk. g 
Ekstraksjono 
Ek§j~:r=-Jn~rl<teJ~ ~ 
SpoVe~ 0?8]0 (20°) 
Temp.~ 
Prove mrk o~ 
8A19 8A29 8A~? l2oo lL:-oo l7e>o 
Forbrukt råsttff: 
Miscella i a.1t 
+ fra centr. 
Hiscella SPoVo 
11 prove mrk o ~ 
825 kg. 
716 l. 
1120 lo 
79 kg o 
g/ml 
Ekstraksjon c 
Eorsi)l~=Jl-L,., 9 
R~2. t.Q.tf ~ Ek~tt.~~~icl<t~J~ g Forbrukt råstoff~ 900 kg o 
Sort~ Fi1etkutt (torsk,hyse) Sp.v.,g 0 98]0 (20°) 11 ekstrom., ~ 764 lo 
A1der.g6 d. iset .. Tempo 0° Tempog JYiisce1la ialt 1015 lo 
Forbeh.: Malt 2 skiver P rove mrk o ~ + fra centrø 80~5 leg" 
ProvG mrk.: A 1 , A 2 , Misce1la spøVo 
15oo 183o 11 prove mrk: 
~~;~~;~~~~~~~:~~~~~~~r~~~I~~~~~~~~: ... ~~~~-~~~~-.:~~~9~l~~i.~~~T~•~~~~:~~ 
mr;;·t~·;tofr: l l l l 
·~a"te~-;ti-liing j cm. ! l 
Hatekapasi tet !kg/h l l j i t j ~~s t]: .. JlliQ.<1§.1 ~ 1 l 
M a tekapasi tet A1 { 1/h 6l~ 62 J 62 9 O 62 62 Forbrukt fkg/h ~ l 
Mas se temp. i inn1op °C l 
11 il utlop 1 ,, l 
Massep:rove i 11 f mrk 
1 
Si1~krue~ti11~ng j cm. 21 21 21 l 21 21 
Avs l l t mlsce11a l 1/h , ~ 1 
Hiscellap.ri:ive l mrk l j!HI1 9MI 2 l 9MI 3 l 9MI4 9HI 5 ~:~=~=~~=- -- .. ----- ' "+ -~·-+- .. ~~=l- t-~~~-+·- ~~=3-t- ~:::~-- --~~:2 ___ , 
~k§. tr&lltti!. II~ ! f I l t 1 
t . t l" f oc l t t 't Masse emp. l u op 1 l J l 
Mas se prove 11 11 ~ mrk ; i . *1 
Si1skruesti11ing ( cm o l 18 9 5 1 18 9 5 i 18 9 5
1
· 18 9 5 18 9 5 
Avsilt misce11a ! 1/h l 1 l Miscel~~aprove 1 mrk.J 9MII 1 ! 9HII 2 i 9MII ~ r 9MIIL:- 9MIIr::-Jf1akep:rove l 11 i 9KII 1 ! 9KII 2 -I 9KIIJ ~ 9KII4. f 9KII~ ~~==~a=-~-=~=~-=~= •== ·~-' r-~~-- =c~ =l=~-~~~~= ro> •~!=- ~- == <~~· =~- = ··~ =~·• •= -• =f-= ~ =• ~-, ... ==pr.-~==>~>=~= 
;;;~~~~-!;~;J~~!~k.) A1ll/h 5oj o j Lf9 jo !L:.s, o l 47 jo l 47, o 
Massetemp. i utlop 1 °C j l l l 
Massep.ri:ive 11 " l m.rk 1 ! ! 
0 
j ~Si1skruestil1ing l cm. t 25,3 , 25, O t 25? O 1 c:.5? O . 25? O Avsi1~. mis~e11a 1/h l" _ l i f f _ Miscel~aprove i mr~. 9~1III 1 19MI~I 2 9Jv!III 3 l9HIII4 · 9Jv!III5 
Rote.rhastighet ' o/m f 31 l 31 1 31 . 31 J 31 ~~~~~~;~:~;:~ ~~=: .. -.. ~:~~: t- -~ ~ ~ ~ .. t ~:i:_ ~--r ~: j ~ ~- -, ~-;· ;·j·~'" t ~; j: ~- .... 
_/_ -- -
--------- j 
l 
-_j_ 
i 
-+ 
l---
. - -·-t 
! 
! ' 
l l 
- -i------t·---- ''1 
.. ---- .. l !- --- - : 
. --\. ·- -.. 
l 
: 
·~ ·-·- ---··-· ~ ... - ·- . 
l 
r-
t 
1 
---~, .... -- - . ----.---·-·-·· "'·--- --:. ~- l 
l 
::i'\ 
·-i 
l 
l 
-·- ---.l 
l 
i 
' + --
- ;-
/ 
( 
/ 
l 
l 
·--- ------r --
1 
! l 
-·------·+-·--· l t 
' l 
~Cl .. 
~ ..... - -- -·-·- ~ --· ~ _.....,.- __ :::\. 
~ 
j -- - -- ·----- ·-- - -·-- -··· ~- - t ---~ -· --~ ·~ --- -- ~ ··- -~--
•• .M --·o ~-- .... '•"~~- ·- ..... ~- > ~---·-· --------·-···-~ --····- ----· ·- c··, l -- ... ---··-·------ ·---___ ..._._ . 
l ..s··· 
l 
l. 
Tabell l. 
Syring av misoella ved destillasjon. 
Anvendt .syre~ Kons. HOl fortynnet med vann l~) (vol.) 
...... ....._.-~---~~-=::;o-- ....... '""""'-'"""'""'""-....".,- ........ --..,.,.- ............ - l-=--~ <.=l~,......,-· ....... ~ • ._ l~....",--~~ , 
Misoella f~a ~ 111 , _§~·~·~---LJ:p_so ~r~ J?. 8 . + 9 
Anvendt pH- l Merok Anvendt { pH-
kons. HOl t . kons. HOl i 
___ m!L! ___ ~~~~~~- -~~~~~- -~--m1L1-~~ -~~~~~ 
o 
o., 25 
l., o 
l,, 5 
2.,0 
7., 2 
7., lJ 6,6 
7., 06 
6,, 88 
6., 70 
o 7,5 
0,,4 7 ·? 5 
o.,s 7.,4 
l., 2 7., 2 
1.,6 7.,05 
2,, 5 6., 58 2., o 6., 85 
3 ·' O 6 ,, !.1r 3 6 .~ O 2 ,, 8 6 ,, 6 O 
3.,5 f 6.,28 f 6.,0 3.,6 6.,15 
4 ' o l 6 ,, l o ! 5 ' 7 l 4 ' 4 5 ,, 8 5 
4.,5 5.,90 l 5.,5 j 5.,2 5.,50 
-- --~~~-- .. .l_ .. S.~!~_l __ s.~ ~-- ------~~~- ·-1 .... ~~~:.-
Tabell 2. 
Destillasjon av 111isoella fra forsøk nr. 6o 
~----r------~---~-----~---~-~----~----r~~i~~~~=-r-~-~~~---­
Kl. ~~ . ' . Tempe~atur=--~----~L~.løp- __ . -~=:t;l!l~~-
Kol. ' Til bake -j De stil-, Kjøle- l l/h l/h \ Kons, 
-··--- ~~~~- --=~~-- -~---=:~-----~:~~- -r-- ------- ___ J~~=~~ 
l - l 
180 5 ; 7 8 54 11 9 l 206 9 5 J 
1820 179 56 11 9 ' 267 67 l CJ 
1825 l 80 58 11 9 272 l 95 l 90 
1830 ,' 80 58 11 9 258 90 i 90 
1840 1 BO. 58 11 9 267 164 90 
1850 l' 79., 5 58 11 9 258 103 89 
1900 79,8 58 ll 9 244 133 89 
1910 l 80 58 11 9 253 14-4 89 
1920 f 80 58 11 9 253 136 38 
1930 18o 59 11 9 310 6o ! 88 
1940 l 80 59 11 9 3 2 7 55 ! 87 
1950 l 80 59 11 9 320 51 i 87 
l [ 
2000 80 59 11 9 335 ~-6 \ 87 
2010 81, 60 11 9 l 328 120 l 86 
2020 81,5 60 11 9 320 .. 62 l 85 
203o 1 83 62 11 9 l 326 65 l 84 
=~~~ J__- --_l_-~=~~~--'---------- .. ----- _.J_ __ --- -·-- ---·· _ _l_-~~--
COabell 3. 
Destillasjon av m:isoella fra forsøk nr. 8 + 9 • 
... ~· .. , ~ ~~~ ~.., ~ = = ~ ~ -~ ;~~;~;~t~;;~; ~ <> ~ .. ~~~~~l~~~ ;~i ~~i~~i;~ ~ ~ -~ =· n~ ~~iii~t-
IQ t-- ,~-~t ~-~-~~ ~-~~ ~~ r ~-~· - ~· ~ ~- ~--~-~-~-t----~~; -~ -· · ~·- · -~- -~. ~- ~~- ~ · -
- • l- Kole l Til~ I Des- r~jø1e- l l/l t I''iåler t l/h l Kons. ~~~~-·-;~~~-l-~:~~=~~ -r~~=~:~ -~-:;~~~- -;;~"~-~~;~~- -- .... ~~; -1-~;;~~ 
1050 79 l 58 l 9 l 7 257 5118 66 92,,5 
1100 79 l 60 9 l 7 248 5158 721 92,, 5 
111 o 7 9 l 6 o 9 l 7 l 2 54 52 o l '77 80 i 9 2 ·? 5 
112 o 7 9 l 61 9 l 7 l 2 58 52 4 5 l 9 2 ·1 5 
1130 79 ' 61 9 7 258 5288 70 92.,0 
1140 l 7g l 61 9 '7 258 5331 82 l 92.,0 
1218 l 79. l so 9 '7 259 5495 721 91,5 
1335 ! 79., 5 i 61 10 7 254 5819 71 ' 90,, 5 
14181 '79.,81 61 i 10 l 7 24515995 821 90,5 
1717 so,,o l 62 l 12 l 7 242 . 6721 95 l 90,,0 
=~~~- -~~~O. l---~~··-- J_- :~ ·--+- ·· ~- .. -.J .. :~ ~ ·· :.:~: ·· .... -T :?.~.l-~=~?. ~~: ~ :.1.. .... - .. .!. ........... - .. 1 ..---- .. .J ....... - .... j_: ~= .. L .. =~~ .. :(~J.- :.:. j_ ........ .. 
Tabell 4. 
~~ ~-__ ....,. _ __...._~. ~'-
Iillpasitetsmålinger 
Forsøk nr. 6. 
~~~~~~~~~~~]~~~~~~~~~~~~~]~~0~~~~~~~~~~~~ 
.1 l 
1310 l 172 1/h i 156 1/h 
1318 172 11 144 il 
1332 156 11 156 11 
13~-0 156 ;; 156 Il 
1355 156 Il 172 11 
1408 180 Il 164 u 
1425 156 i! 150 Yl 
144·5 138 i i 172 li 
1500 150 11 150 1l 
1515 164- 11 150 li 
1525 172 il 164 1l 
1540 172 11 150 11 
1600 172 Il l 156 il 
1608 l 164 il 150 il 
1645 l 172 Il '! 156 11 
16 52 l 144 \l ' 14-4 i! 
·~ ~-~~-·-~-~~~ ~~- ~~--~~~~ ~~~~,---·~~1.. ~~~,.~~--~--~~-~~~ ~-~-~ 
Middel 161 1/h 155 1/b. 
-- ~·~~ ~&/~'l = 14 2 kg /h 
~rabe11 5~ 
~~~~-~~~ 
Kapasitet E;må1inger 
Forsøk nr. 8. 
' . 
---~---r---~---------
KJ f l"'isoe11a I Misce11a II 
SpoVo 0,933 
l\U.sce 11a III 
SpoV" 0,899 -~~~~--r~ ~~:~~~~~~:~-- bl - a.. ..... ~ c;....l &.....l. ._ - .. ~ ba - - .. ,.,..,. - - ..... - """"' .......... L<-4 ·~ ...... - -
1204- 103 Il 
~~~~ l ~~~ :: 
13]_ 7 90 Il 
134-0 
135~3 
1415 
116 
116 
103 11 
' . 
1/h 
li 
il 
Il 
11 
1l 
1428 l 120 ti 83.9 8 11 85., 8 11 
14-40 11 120 11 72.p0 11 so,,o 11 
15 00 ' l o 6 11 7 3 ,, 5 1! 8 3 .f 7 !l 
1550 l 141 fl 83.,7 il 82,~ 2 il 
1600 j 136 11 78.1 2 11 l Bl,, 8 11 
16 3 5 ! 13 3 11 7 5 ., o li l 7 5 ,, o 11 
16 50 l 157 11 GB., O " l 78,1 2 11 -~~.7~Q.9~~L~~ ~§_±__ .. ~~~~-~-~ ---~~~.::3_ 2 ~l ~. __ }.0~9~~~;,. ~~~ 
Niddel 123 1/h 77.~0 1/h 81,1 8 1/h 
--- 118 kg/h == 71 8 kg/h -- 73 5 kg/h ~~· ~·~·--~-~ ~-~2~-~-~-- ..!....::'.....~. ~-~~-~ 
Tabell 6. 
I~pasitetsmålinger 
---~-~----~--~-------~--~----~~--------~----~~--IQ~ i His cella I 1 IVIiooella II ! ~'Iisoe1la III ~ ~· ;_. ~ -~- ~f- ~-- ~ .... --- ~ ~ ~ ~·- t~ 0c4 .... - .... ~---""" ....... ~-~~-~~L.~ b4 ~ .... ~- ... ~ ... 
1110 l, 138 1/h l l 
1600 : 109 11 l 
1610 l 120 li l 
1616 l 138 11 l 
1735 l 112 11 
174-5 l 109 11 l 
1800 ! 112 
1[318 l 112 
f 
76.,6 1/h 
83.~8 
85.,7 
1830 t 114 1l 92., 3 il 
184 5 l 111 " 94- ,, 8 \\ 
1904 i 106 11 131,, o Il 
1915 112 11 87 ,, 8 il 
1935 76,6 il 84.?7 11 
1950 109. Il 97.93 11 
2 o o 3 8 5 ' 7 il 6 9 ,, 2 71 
2017 10J. 11 91.,3 " l 
~~~~ i ~~.: ~ :: ~~ :~ :: l 
2100 97.?2 11 GC.?O '1 l 
~)1l !:: 90 0 11 '7f> '7 It 
80., o 1/h 
130,,8 
75.,0 
74,,2 
85., 7 
78.? 2 
78,, 2 
76 7 ,p 
81,,8 
78,,3 
87,t8 
80,,0 
il 
il 
11 
il 
11 
Il 
il 
il 
il 
L- - J f . ' 
0 
_) ,, J ~ 
2130 ; 106, il 1 76.,6 !l l 76.?6 
214o l 9c\, 7 il 1· 7 5. 8 n i 80 o 11 
11 
~ "-~-~--~-.1~ ~- ---"~-~- -~~-·-~----~-~-~~-~-~t-.-~~---~~-""-''-~~~·' "'·~=-=-
I·1ic1de l lO 5., 5 1/h 84., 7 1/h 80 .t 8 1/h 
::::· :101.-l..Q~ k~jh -- 'J2J 5~p/q - 72:;0 kg/!l 
T 0J?~~JJ. L~ 
----l-------~----:--------~-------------------l-----------------------------------------------------
!~~-1 P~~~e ~S:~t;.ot~~!~ i sp. :. !1.;;~~1 . vo1.l ·:1:~~~-t~f-~ =u-f!~~s-~~~~; 1:~ ~-:l ~lk;~~~- _(;ri~ og l 
nr. l ~stoff stoffl 1 ;o l % l I l Il ' III l I l Il j IIJ l I : Il ! III r-----l----+----ris~91-2i~o--35~3+2~57+2~4~t;~ostii~~4 _ . . 
4 li 2 l - l - , l l il 21,4,20,7+44,0 1,9012,90 ,1,54,1173! 2396jl8.~4 
3 t - ! - J 22'l0l20 7 8 43 5 0 1 7 17 l ?~Rn ~l ~?Q 1n 1 i ')') ') tl =~" tl~~a~ ~~QQ_i , 
-==-==-~, G;i~s. __ t,?-~8-r--~~lz.r Q&2Q 8 2 1 92.._T~~~r~-2~&1_~~:~-1-6_6 1.2~8 ~;:~ 1 ~:~~~: 2~._Qt--~~:~ 2 i l l l 17 9 2 . 36 9 2 - - 1209 5 i 25 9 7 i 3 t ~ ' ! 2197 3698 2,98 - l69~l! l 2691 
6 J ~ l f l l_ 26 9 2 139 53 - - ' 17 7 9 l l_ 26 '. 3 
l ~ l l ~2 '~ l ~~ '3 - ' - l ~ '2 ; ' 2§ ,4 
39 
3.2 
piio.~L!~--~_t_. _2_1~-- ~~-t-OA~-l~l.9_1_._2 ~3.4~_j_;2_3_,2-f--~mi__)tr'. 3,1Q-t-~~"'-02-i 17_'{ t_· -~·--~-f-22J 
l ! 07818 9090 l 93731 27 93 · 2192 3893 t - f l 20, r 1 3275 l 3092 
2 ' . - - ! - l 27')3 2390. 38,0 . 0991{- i 2252 ~ 30,7; 3092 
8 ~ 3 J , 0 7816 90 5 8193~8. 27 9 1 23,0 37:;~- l - l 120,L: l 33,7j28,6 
Lit ~- i - - ~ - 3192 25981 37')3 l - l t 23,8 t 32c;6 ~ 3252 . 5 1 - ' -  l 22~5 29:~0 l 32:~6 l ll:;70 i 2lc;8 i 3195 il< 31:~7 6 ~~-- ~~=~~- -~~8~4 8 ~~ 88~ =26 26 2 (3~0 !_~-:,__~ ~ 1_202§ f 2 Q2 t 31~5 
i G.·.s. l6 2 Q__j-L.QZ ~O_&? Jill.._;2 l 8J=:d.s.9~-~ O _o~llJJ 1._3.P~.21Jt-;_s7 j30s.2 
l 1 { 05821 t 88 5 81
92,4 27,0 27,8j4o,8 l l 19,5 i 28,0 !29,3 
l 2 l - - - 2693 27c;8 f 39:~4 ! l j_856 i 27:~2 i 29:~2 
9 i 3 ' ~ - ' - - 27 57 24? 6 39 ') 6 ~ 16 . 18 9 2 l 28 54 ~ 30 '} 6 
L.L .. _r-:-J ___ ·--t-~:~_3_0~b4 89~ 8 1 ~tt~_~_§j l ~~j-1 ~-~.-1--l--.1 t~:i l ~~-il~~:~ 
1 Gj.s. !18,1 l o,57 9,825! 87,1 91,1!27,6 127,5 39,8! o,84: o,4? !0,91! 18,7! 28,0 i 30,7 
-- .. --. ---·- -- --·-· ------l------- ------ -·- .. ---_L-··--· __ L.-------·--------_ ... __ ----~-·---------~- ----~--- -- _, __ ---
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Forsok nro 4 (llo6~1955) 
Filetavfall ro/bein (rygg n~ buk) 
} 3 trinns motsti·om-ekstT'a.ksjon" 
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J.,__,. ~ 
Opplo 
pH 
Speso vekt 
Alkohol 
il 
Alk. i torrstefri væske 
Fett i tor l" stoff 
Total mengde 
n torrstoffmengde 
Torrstoffsvinn 
K9-JLa~§..:i tet-t 
a) Ut fra totalmengde 
og driftstid 
~------~~ 
f 
;,& l 
11 l l - t - t - l - l c_ l / ' 
') . f 6~6 1 o:JS 6~0 ! 
g/ cm_) - l - - - l o, 820 l o, 980j o, 952 o, 915 · 
g/loog - ll,l 22,0 20,5 l 89,2 l 1~ 5 3 !30,5 45,6 
V o l. % j - - - - 9 2 , 7 l - l -
g/loog 1 - 13,9 27, 9 34, 3 - 1 lb, C 131, 3 146, 6 
volo % - 17,2 33,8 41;}0 - l 1S,7 13'7~7 56~5 
% 1,20 1,66 2,8 1,56 
kg i 1000 414 760 
ii f 228 32 
% l l L,'-
l 
kg/h 
b) Målt under drift (gj.s.1 " 
KWK.~r=~~Jg_t_:f ~ 
150 
a) Ut fra totalmengde kg/kg 
b) Ut fra driftsmåling n 
21~2 
42~3 
Tab~ll=lQ bo i 
f 
i Fors~k n.ro 6 (l2ol).l955) 
t Filetkutt (uten bein) av sei og torsk 
l 2 trinns ekstra (ekstre II og III sam~en) 
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Oppl. " j 11 l - - l - - ' 2, l, 2 j l, 14 l 
pH l - - - - 6, 8 6 , l l 
Sp~s: vekt g/cm3 - - -. l o, 814 O, q70 
1 
O, 917 l 
Alkonol g/loog - 17~0 1 27<;b f 91~5 21 74 143,6 i 
voL % l - - ! - l 9":-, 3 - l - j 
ig/loog ! - , 22<;2 ~ )+3<;8 l - 22 5 3 t. 4-4,5 t 
i vol~ % i - l 27" l 53 9 5 - 27 'j 3 ~ . 54,5 l . ! -. ) t ~ % l 2 <;L, j? 16 ~ 2 5 25 - - l 
1 kg ' 1200 - f - 610 892 ,. l ; 2 ~~ , 4 - l l - l - 3' t l l 
l f l l t l);a P'l?i t_~ti- t l l f 
a) Ut fr~ tot ~lrD.engde } kP' /h l65 l' l SL:- " 
og drlftstld 1 o l 
b) Hålt under drift (gjoSo~ 11 ~. . l ~ 78 
i i ~ ktikLr='~~~tort~ l i l l 
a) Ut fra totalmengde lkg/kg l l . 0,_51 , 
b) Ut f.ra driftsmåli.ng n t i 0
7
4-7 ! 
l l ! l 
J t l ~ l 
Alko i torrstofri væske 
Fett i torrstoff 
Total mengde 
il torrst .. mengde 
Torrstoffsvinn 
142 
l l o, 86 ' 
' { ~ 
Ta bE?J-~~~~0~9-:~ 
Forsok nr. 8 (18 .. 10.1955) 
Filetkutt (uten bein) av torsk og hyse., 
3 trinns ekst.ro med ren alko til ekst.r., I og III 
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' ~ i ~ r- ' 
Totalt tOr:r.stoff 1 % 16~0 127~0 j24,7 j37,0 l - l 3,97 l 2,92 • 1,ao 
1 
51,8 
O pr) l o 11 l li - i - f - l - j - € l b ·;-- ~ l 2 2 i O 0
7 
O 
L ! ~ i ~ j j l j/ pH 
Speso vekt 
Alkohol 
Alk" i to . .r rs t .. fri væske 
Fett i torrstoff 
Total mengde 
tor rs toffrHengde 
Torrstoffsvinn 
l. - - t - i - - i 6,6 6~o 1 5,s g/cm3 - - 1 - t - 0 5 823~~ 0,958 J 0~933! 0~899 
lg/loog - j 21,6 i 31~7 ! 30,7 88~2 . 30,1 j+o,5 ! 5L:,7 
1
1 vol. % - 1 - : - l - 91~ 8 l - j - l 
g/1oog - 129,6 ! 42,1 148,7 ! - j 31,1c llt-1,8 !155,7 
!vol .. % r - i 35~8 t ~-9 9 6 f 58 7 5 - ! 37~3 l l-L9~3 · 65 7 5 
% f l' 07 l o :1 9 8 i__ l ~ 3 2 ~- l~ 3 o - i - i~;- - l_ -
l J ~ t " l l 
kg l 825 l - ~ - ~ - 590 ·j 114 . 
i i ' l ' t 
.
\'! j' 132 ' - 1 - - l - i: ll t 
·'i l l l 
;0 l 31 l - ! l l ' " l ! 
~ 'i l ~ " i , l - r 'Ka p as i tet ~ i 1 i l . 1 l ~~~~~ -=-- ~-c '> l f f l f . ' ~ 
a) Ut fr~ tot~lmengde f kP-/h l! ll8 ~ j ~~ J 84 l l \ 
og drlfts tl d ~ 1 o ; : \ : f l 
r ~ :· ~ i l t 
} · • i r b) Målt onder drift (gj .. s .. n l - 1 i i 91 115 !72 l73j5 
i f i 4 ~ l 
f r l ~ t P 
, • .
0 
' -C> o • t j ! l Kg/l!;g_ra.s_t_o.LL 1 i i 1 1 1 i 
, .,_ L / , ~ ~ t t " a) Ut fra tota .. 1.mengde [kg kg J ~ r r l 1 
~ • ' ! ,. i ~ 
..,-
1 n • o . .. " ~ · ,1 .: b) ut I ra drlftsmallng 1 r. ~ ~ .. ~ 
23~1 
48 o 7 
58~0 
0')75 
TaQ.e_Ll, lLCk. 
Forsok nro 9 (19ol0ol955) 
Filetkutt (beinfritt), torsk~ ~yse 
EkstrQmåte som vec F. 8 
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Oppl. " l " - l - i - - - l l 30 l l 44 ! l 00 
) J l ' ' 7 i ' 
pH J - f - f - - l - 6 ~ 3 f 6 ~ O 5 :1 8 
l 3 l l ~ . ' l g/cm - l - .• - - l 0,826 'J,<;,-57!. 0,937 0,890 
j g /l o o~ ·- ll8 , 7 , 2 8 , O 3 o , 7 1
1
. 8 7 7 l 2 9 , 2 l 3 8 5 o 54 5 9 
Spes o vekt 
Alkohol 
lvol,. % - 1 - ~ - - 91 51 -- J 
l l l 5 8 • .~ / t 5' * l '! () 3 j. g lo og - 1 2 " l. 3d? o l l:; O J! ~, 3.1 ;JO , 3ts 9 il 1 l \ . 'f ' \ ! / ,.,. -: el j - ) · LI ' !\ ' L' ("' l V 0 j_ 0 ;J - t 3 j_ 7 Lt i. ~-5 5 9 6 V 5 o ' - l 3 7 ~ ,- l ~ •J ~ -'-~ r ! l f : ! % o, 57 l o, 84 l o, 4 5 o, 9l ' '- .. . - l 
Alk" i torrst ofr5._ væske 
Fett i torrstoff 
Total mengde 
Il to r .r s to f :fn~ en::; c1 e :- 6 l t ! 
f kg 900 f - ! ··- ~ ·~30 l 1.L1:-f0 
l ii l ~ l - " - ·- ·- ':<,-'-t ~ ....J ' ' ....-'f' rro·rf"'sto~:>-rs--i·-,·1" 1 ut 2] ' f i 
_ _ ..1.. , .L_ V lL.J. J JO - , l 
' J l i o[ ! . lilill~Si~i{_~ -~ , 1 t f l l l ~ 
a) ut fr~ _tot~lu1engae ~ kg/h 130 l ~. l ' 90 . l 
og dr1ftst1d f f l l ., 
b ) Hå l t under drift ( g j " s .. )j 11 ~ J l t f 91 j1 O l ~ 7 9 'J 5 
!l l 'l • l 1 
r 1 ~ i 1 n kg/kg råstoff~ ~a-)~ut~ria -t?o ta lme n~ de 
1) t ,." l.,..., "l-o U Ira arli~sma-lng 
1 i ~ " ~ j r 
1 1 ~ n ' ~ r ~- r O' /1- ry t ! l l l ~ 
r-b ,/='-o ,, ! i l !' ! 
l l. ~ ! i ~ ~ I l -~· ~ 
t 1 r · f ~ ; l 
56?0 
65~7 
17210 
I ~ 
i 
l 
~ 
123, lt 
147,3 
'57 '}5 
: o~ 82 
i 
f 
l 
f 
t 
l 
l 
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